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State library conference productive
for library faculty and staff
The Academic Library Association of Ohio annual conference was held on October 27 & 28 with the
theme  “User  experience:  exceeding  expectations  by  design.”      Two  presentations  submitted  by
Centennial Library  faculty and staff were accepted  to be  included  in  the program and one of our
library faculty members received a prestigious award.
Conference Presentations
Joe  Fox,  Instructional  Services  Librarian,  Kristi  Coe,  Health  Sciences  Librarian,  Tricia  Clark,
Digital Services Specialist, and Linda Divan, Library Systems Coordinator, presented as a team a
workshop session on re­designing our Library website, entitled "You can do  it! Assessing (and re­
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assessing)  your  web  presence  for  student  satisfaction."  The  presenters  discussed  the  website
redesign process, the assessment methods used, and the resulting modifications.
Josh Michael, Director of Library Public Services, presented a workshop session on re­designing
our new student orientation program, entitled “What can the Library do for you?  Redesigning our
new student orientation to match goals and patrons.”  Since the re­designed orientation was used
for  the  first  time  in August,  Josh was  able  to  share  the  process  of  executing  and  evaluating  the
experience.
Service award
Julie  Deardorff,  Director  of  Library  Collection
Services,  was  presented  with  the  “Jay  Ladd
Distinguished  Service  Award,”  given  to  one  ALAO
member  each  year.    Julie  was  recognized  for  her
work  with  the  Centennial  Library  career
development program and her  leadership of  the 3­
credit  library  internship  course,  as  well  as  for
serving  ALAO  as  an  executive  board  member,  as
chair of  the Collection Management  Interest Group
for multiple terms, and as a workshop coordinator. 
ALAO  states  that  the  award  “recognizes  an
individual  who  has  promoted  academic  libraries  and  librarianship  not  only  on  his  or  her  own
campus,  but  also  within  the  state.  The  award  also  recognizes  someone  who  has  provided
leadership  in  the  promotion  of  ALAO  through  service  on  committees,  the  executive  board,  or
interest group.”
New undergraduate research journal
published through the Digital Commons
One  of  the  goals  of  DigitalCommons@Cedarville  is  to
encourage and promote the scholarly activity of our students.
During spring semester 2016, Greg Martin, Digital Commons
Director, was asked to investigate publishing a cross­discipline
e­journal of undergraduate research sponsored by the library,
using  the  Digital  Commons'  comprehensive,  professional
journal  publishing  platform.  The  Department  of
Communication  was  asked  if  there  would  be  interest  in
partnering  on  the  project,  and  they  quickly  agreed  to
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participate.  Four  students  from  the  Professional Writing  and
Information  Design  major,  who  aspire  to  be  ediors  and
publishers,  were  selected  and  recruited  by  Sandi  Harner,
Senior  Professor  of  Technical  Communication,  and  Nick
Carrington, Assistant  Professor  of  Technical Communication.
These  four  students  (Carolyn Clauson, Kelly Conway, Naomi
Leak,  and  Lydia  Watson)  chose  the  name  for  the  journal,
designed  the website,  created  the style guide, and edited all
the  papers  for  the  first  issue  of Channels:  Where  Disiplines
Meet,  published  during  fall  semester  2016.  The  first  issue
consists  of  ten  papers,  representing  five  departments  and
schools  (Biblical  and  Theological  Studies;  Communication;
Engineering  and  Computer  Science;  English,  Literature,  and
Modern Languages; and History and Government).  Inclusion
in  future  issues  will    be  open  to  all  undergraduate  students
from  all  disciplines,  and  submissions  will  be  reviewed  by
Cedarville University  faculty before being accepted  for publication. Faculty members are asked  to
support the journal by encouraging undergraduate students to submit the results of their research
to the journal. Two issues will be published each year. Though published as an e­journal, print­on­
demand through Lulu.com will be available.
View "Channels" on the Digital Commons
Library hosts "Get one thing done" academic services event
On October 9, the Sunday before fall break, students were given the opportunity to “Get one thing
done” before they left campus.  This combined academic services event at the library featured staff
from six  different  campus departments,  food and drinks,  and prizes  for  participation.    The Cove,
Career Services, Writing Center, IT, Registrar, and Library jointly participated in planning the event
and providing services such as resume help, guidance in writing papers, tutoring for specific math
and  science  classes,  research  help,  student  planning  and  registration  support,  and  technology
trouble­shooting.   Over 100 students made use of  these services and  they and others enjoyed a
MYO trail mix bar along with coffee and cider.  Three participants walked away with prizes including
apparel  from  the  bookstore  and  a  pizza  party.    Based  on  the  positive  response,  students  can
anticipate another opportunity to “Get one thing done” before spring break.
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11th Annual Library Career Dinner bigger than ever
A  record  number  of  students  from  a  wide  variety  of  academic  majors  attended  the  11th  Annual
Library  Careers  Dinner  on  Monday,  November  14.  Hosted  by  the  Centennial  Library,  the  event
allows  students  from  all  majors  and  all  levels  of  interest  to  learn more  about  the  career  options
available in libraries and in related fields such as museums, archives, and special collections.
Sue  Jeffery,  Head  Librarian  at  the  Cedarville  Community  Library,  spoke  about  the  new  and
innovative ways  that public  libraries are engaging with  their communities. 2016 Centennial Library
Interns  Shaune  Young,  Laura  Ullom,  and  Sharon  Tapia  provided  information  about  the  library's
internship course and shared their experiences. University and community librarians, alumni working
in libraries and attending graduate school for their master's degree in library & information science,
and  Career  Services  staff  answered  student  questions  and  encouraged  them  to  continue  their
exploration of the library field.
Faculty who know of students who may be interested in more information about library careers are
encouraged  to  suggest  that  the  students  contact  Julie  Deardorff,  Director  of  Library  Collection
Services and coordinator of the Library Careers Program, for more information about the internship
course, as well as career exploration and job shadowing opportunities.
Student focus groups view the library from their perspective
This  Fall  the  library  conducted  four  focus  groups  with  students  to  learn  more  about  student
perceptions  of  library  facilities  and  the  library's  role  in  research.  The  focus  groups  clarified  and
explored trends we had been seeing in our annual Freshmen­Senior surveys.
For facilities, students...:
­ value the quiet study culture and space the library provides.
­ want a comfortable environment that accommodates both group and individual study.
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­ want a comfortable environment that accommodates both group and individual study.
­ need spaces that welcome personal technology.
­ are less knowledgeable about special service areas and resources. 
For research, students...:
­ struggle with most aspects of research, but especially getting started with research and    
 operating in an information­rich environment.
­ feel intimidated about engaging the library's resources and services.
­ benefit from our research services when they are aware of them.
These results suggest that, while library services generally fit the expectations students have, we
need to continue to make those services more visible and accessible. Thus, recent changes making
our New Student Orientation more personal and our Research Help program less intimidating,
suggest we are moving in the right direction. Additionally, the focus groups indicated that our
physical space is a valuable resource to our students and any effort we can make to accommodate
the varied study requirements of students will continue to be beneficial. 
Library sponsors successful fall photo contest 
Autumn colors, beautiful skies, and fun with friends highligted the photos submitted by students for
the photo contest hosted by  the Centennial Library during  fall semester. Students were  invited  to
submit photos in four categories and 45 students responded with a total of 77 photographs. Photos
were displayed near the library main entrance as well as in the MediaPLEX. A panel of three judges
had the difficult task of choosing first and second place winners in each category, as well as a "Best
of Show" winner. Alex Popa's photo titled "In Awe of the Sky" won the top prize, a pizza dinner from
Colonial.  The  category  winners  each  won  a  large  pizza,  while  the  runner­up  winners  secured  a
drink from Rinnova.     
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"In Awe of the Sky" ­ Alex Popa
View All Photos
Recognizing Faculty Scholarship
Dan DeWitt, Associate Professor of Applied Theology and
Apologetics
Christ or chaos. Wheaton, Illinois: Crossway, 2016. 143 pages.
Written  to  provide  believers  with  a  means  to  begin  thoughtful
conversations with the non­believing world,  this book follows the
story of a  junior  in college as he struggles with    those who see
the Christian faith as myth with no impact on the real world.  The
author  proposes  that  you  might  be  surprised  that  Christianity
actually  provides  a  more  compelling  explanation  than  atheism
for what it means to be human.  One reviewer observed:  “Christ
or Chaos gets right to the heart of the biggest human question: 
Are we made by God with a plan, or are we a cosmic accident?” 
As the author says, it is either Christ or chaos.  
Highlighting Alumni Publishing
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Leslie Leyland Fields (Class of 1979)
Crossing the waters: following Jesus through the storms, the fish,
the doubt, and the seas. Colorado Springs, Colorado: NavPress,
2016  234 pages.
Leslie Fields is the author of ten books, a national speaker, and a
commercial fisherwoman for 40 years with her family in a salmon­
fishing  operation  on  their  personal  island  near  Kodiak,  Alaska. 
This book is set in the stormy waters of Alaska, leading the reader
from there across the waters of time and culture out on the Sea of
Galilee.    As  the  author  hikes  through  Israel,  she  uses  her
knowledge  of  fishing  in  Alaska  to  put  the  experiences  of  Christ’s
fishermen­disciples into perspective.  The book and its insights will
challenge  what  it  means  when  Jesus  said,  “Come  follow  me.”
Leslie hosts the Harvester Island Wilderness Workshop for writers
off  the  coast  of  Kodiak,  Alaska.  Information  about  the  author  is  available  at
http://www.leslieleylandfields.com/ 
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